
















































































































































































































実際原価をベース 計画原価をベース 非貨幣的統合方式 貨幣的統合結合方
にした伝統的差別化方式 にした拡大された差別化方式 式
外的効果を考慮し 外部効果は具体的 多方面にわたる外 貨幣をベースにし
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図表 3-2 内部原価の基本原価計算の例
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
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原価カテゴリー 原価種類 単 位 単価 影響恥囲 前原価場所1 排水処理 放終原価 最終原価 製品ブル 製品A 企業全体 計
[VorKst.1]修理箇所 装恐 場所1 場所2 -プアルファ
放/原価 良/原価 虫/原価 韮/原価 虫/原価 虫/原価 良/原価
給付 非環境保原価 全限定原価 原材料 kg 生産出
補助材料 キロワット時 機械時間
出来高払Ti-金 時間 超過時間
碑噴保垂限定原価 …泰束の濁=墳保全原価 廃材料 kg
エネルギー キロワット時 生産丑
績僚原価 廃棄原価 リットル し舞準物丑
簾♯物賦蘇金 DM 排ttI丑
経営 非環境保準備 全限定原原価 価 給料 DM 四半期
家f2 DM 月
文房具 月
i～一群境保全混合原価 給料 DM 四半期
l[I東食保全限定原価b ざ本来の群境保全原･価 給料 DM 四半期
用役 Dh4
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